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Türk Köylüsünün Çarığı
Bir gazetenin A nkara te lg rafı 
köylerde çarık  giyilm esinin yasak  
edilm esi ve köyler için çok ucuz 
ayakkabdarın  p iyasaya  ç ıkarılm a­
sı düşünüldüğünden bahsediyor.
Köylü için ucuz ayakkab ı yap­
m ak ve satm ak, Türk köylüsünün, 
geri ve ilke bir giyim  arac ı olan 
çarık  yerine kundura giymesini is­
temek, hiç şüphesiz ki, çok güzel 
ve beğenilm eğe değer fik irlerd ir. 
Ancak, köylünün çarık  giymesini 
bir k a ra r la  yasak  etmek bana öyle 
geliyor ki, san ıld ığı kadar ko lay 
yerine getir ilir  bir iş değild ir.
Köylünün çarık  giymesi, y ırtık  
vc yam alı elbise ile  gezmesi daha 
çok yoksulluğun sonucudur.
Türk köylüsünün temiz ve me­
denî b ir k ılık  taşım asını kim iste­
m ez? Ancak bu isteğin yerine g e l­
mesi için, her şeyden önce, köylü* 
yü, içinde yaşad ığ ı kötü şartlardan  
kurtarm ak lâzım dır.
Genlikle yaşam ak im kânını bul­
duğu, eline bolca para  geçtiği za­
man köylü, k ılığ ındak i bozuk dü­
zenliği elbette kendiliğinden gide­
recektir.
Her halde köylümüzün bugünkü 
kılığ ında, çarık tan  daha faz la  göze 
batan ta ra f  elbisesinin y ırtık lığ ı ve 
perişanlığ ıd ır. Köylü k ılığ ında bir 
devrime ilk  önce buradan başlam a­
lıy ız . Çarık, bugün yaln ız  Türkiye- 
de değil, bugün doğuda, bütün 
B alkan larda g iy ilir , hiçbir suretle 
yüz k ızartıc ı veya k ay tak  b ir ta ra ­
fı yoktur.
Köylü çarığa para vermez, onu 
kendi kestiğ i koyunun postundan, 
kendi yapar. Bir kundura alm ak 
için gereken paray ı, nekadar kü­
çük olursa olsun, verem iyecek olan 
köylülerim izin sayısı pek kab arık ­
tır. Böylelerine çarık  giym iyecek- 
sin demek, ya lın ayak  gezeceksin 
dem ekle b ird ir. Hem. kaH ı ki. val- 
nız köylerim izde değil, şehirlerim i­
zin en ka lab a lık  yerlerinde ya lın ­
ay ak  insan lar gözlerim izin önünde 
dolaşırken, bunların ayağ ın a bir 
kundura geçirm ek çares:n: bulam ı­
yoruz. H albuki ilk  hedef ya lın a ­
yak la r ı g iydirm ek olm alı değil mi­
d ir?
Türk köylüsünü, her şeyden önce 
tutsaklığ ından kurtarm am ız gere - 
mız gereken ik i şey : K arasaban la 
kağnıd ır.
H âlâ derin bir ıstırabın inlem e­
lerin i andıran ezici g ıc ırtılarile  do­
ğu asırların ın  ağ ırlığ ın ı önümüz­
den b ir korkulu rüya gibi sürükli- 
yen kağnı, h â lâ  bir karış toprağa 
girm ek için, bir insanın insandan 
üstün gücünü ve bütün terini isti- 
yen karasaban , işte devrim ayd ın­
lığının ortasındaki son kara  gölge­
le r bunlardır.
Parolamız “son kağnı ve son ka­
rasaban yok oluncıya kad ar” ol­
m alıdır.
Biz, h aya lle r le  uğraşm am ağa 
and içeli çok oldu. Fakat bu hede­
fimiz b ir haya l değild ir. P lân larla , 
dertlerin  yerinde aran ılan  ve bulu­
nan çare lerile , ileri ekonomiye ve 
tarım a doğru hergün atılan  sars ıl­
m az ad ım larla  bu hedefe m utlaka 
varılacağ ına inanıyoruz.
Çarık, her halde devrim ler seri­
m izde en sonra h atıra  gelecek şey 
o lacaktır. ~TT~ JÇı *>ol<e
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